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Залогом успешного продвижения товара на рынке является своевременное информа-
тивное воздействие на потребителя. В условиях кризиса правильно выбранное средство рас-
пространения рекламы продолжает формировать спрос, продвигать товары и услуги.
Выделяют коммуникативную и экономическую (конечную) эффективность рекламы. 
Оценка экономической эффективности проводится на основе анализа продаж. Данные, полу-
ченные в результате маркетинговых исследований, являются основой для изучения и оценки 
коммуникативной эффективности рекламы. Исследование рекламной кампании позволяет 
выявить наиболее эффективные коммуникативные каналы.
До старта новой рекламной кампании необходимо провести «нулевой замер». Это по-
зволит оценить показатели эффективности рекламы, которые были до начала рекламной 
кампании.
Цель заключительного замера – определить эффективность проведенной рекламной кам-
пании. Замер проводится по окончанию рекламной компании, но не позднее двух недель [1].
При оценке эффективности рекламной деятельности компании S.C. Johnson был про-
веден анализ предыдущих рекламных кампаний. Проанализированы объемы продаж до 
и после рекламных кампаний. 
Для проведения наиболее эффективной рекламы необходимо хорошо знать и понимать 
целевую аудиторию. Также стоит учитывать, что от фазы жизненного цикла товара зависит 
вид и содержание рекламного обращения. Это значит, что на разных этапах жизненного цик-
ла товара реклама должна отличаться. 
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«Самое главное слово в рекламном словаре – ТЕСТ. Если вы сделали предварительный 
тест продукта на потребителях и сделали предварительный тест рекламы, вы добьетесь успе-
ха на рынке» [3].
Необходимо помнить, что основным этапом при планировании рекламной кампании 
является подготовительный этап. В настоящее время не существует общих рекомендаций 
проведения рекламной кампании. Поэтому так важно при выборе средства распростране-
ния рекламы проводить анализ целевой аудитории, определять цели и задачи рекламной 
компании.
«Рекламисты, которые игнорируют исследования, так же опасны, как и генералы, кото-
рые игнорируют расшифровки вражеских сигналов» [2].
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Деятельность страховщика отличается от деятельности других хозяйствующих субъек-
тов, так как направлена на беспрерывный процесс производства и возмещение ущерба, при-
чиненного субъекту различными непредвиденными обстоятельствами и случайностями.
В любой стране страхование охватывает почти все население.
Ответственность страховщика за его деятельность требует вмешательства государства.
Понимая значимость страхования в процессе общественного воспроизводства, контроль 
и регулирование за страховым рынком со стороны государства осуществляется для того, 
чтобы обеспечить нормальное функционирование. 
Государственное регулирование направлено не на управление страховыми организация-
ми, а на контроль за их деятельностью с помощью различных методов [4, с. 368].
Система публичности, нормативная система, система материального государственного 
надзора распространены в роли мирового страхового надзора [1, с. 68].
Белорусское правительство предпочитает принципы системы материального государ-
ственного надзора [1, с. 70].
Страховая политика в Республике Беларусь осуществляется при помощи: Комитета по 
надзору за страховой деятельностью, налоговых органов, Гражданского Кодекса Республи-
ки Беларусь.
Основные документы страховой деятельности являются Указ Президента Республики 
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» и Гражданский Кодекс 
Республики Беларусь.
Главными задачами Комстрахнадзора являются контроль за соблюдением страхового 
законодательства и устранение нарушений.
